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   A 72-year-old female visited our hospital with the complaint of macroscopic hematuria on Jan. 
29, 1990. Cystoscopic examination revealed hematuria flowing out from the left ureteral orifice. 
   A 1 cm mass was found in the left upper calyx by retrograde pyelography (RP). Urine cytol-
ogy obtained by RP  was classIIIb . Later, the mass was found in the left middle calyx by CT. 
Repeated RP revealed no mass and the wall of the left upper calyx was irregular. Washing cytolo-
gy from the left renal pelvis was class V. Left total nephroureterectomy was performed on Feb. 
2, 1990. Macroscopically, no tumor mass was apparent. 
   Microscopically, transitional cell carcinoma in situ was widely spread from the left renal pel-
vis to the middle  ureter. 
   The preoperative upper calyceal mass was thought to have been a blood clot. At twelve months 
after the operation, there has been no evidence of tumor reccurrence. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 185-187, 1992) 














現病 歴:1989年12月上 旬 よ り肉眼 的 血 尿 が 出現 し,
近医 受 診.紹 介に て1990年1月29日当科 受診 し,精 査
のた め 入 院 。
入 院 時 現 症:身長141.5cm,体重41kg,血 肥130/
62mmHg.脈 拍 フ2/min整 眼 瞼結 膜軽 度 貧 血 様.
仮面 様 顔 貌,動 作緩 慢,歩 行 障 害 あ り.胸 腹 部 理 学 的
所 見 に 異 常 な く,両 腎 は触 知 しな か った.
入 院 時検 査=血 算 はRBC331×104/mm3,HblO.4
9/dl,Ht32.2%と軽 度 貧 血 を 認 め,血 液 生 化学 では,
BuN27.4mg/dl,crl.8mg/dlと腎 機能 低 下 を 認 め
た.尿 検 査 は,尿 潜 血(+),尿 細 胞 診 はclass皿b.
赤 沈 の1時 間 値 は25mmで あ った.
入 院 後経 過=膀 胱 鏡 に て,膀 胱 粘 膜 に 異 常 を 認 め
ず,左 尿 管 口 よ り出血 が 見 られ た.左 逆 行 性 腎孟 造 影
(以下RP)で 腎 孟 上 部 に陰 影 欠 損 を 認 めた(Fig.i).
186 泌尿紀要38巻2号1992年
腎CTで は,左 腎孟中央部に腫瘤を認めた.



































































Fig.2.左RP再 検.陰 影 欠 損 は 消 失 し腎 孟 上 部 の
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Tablel.PrimarycarcinomainsituintheupperurinarytractintheJapaneseliterature
No,報 告者 報告年 年齢 性別 患側 部 位 主訴X-P

























も多い.腹 部CTス キャンは自験例を含め8例 に行
われており,腎杯内にコン トラス ト・エンハソスメン
トされない腫瘤を認めたものや,尿管の肥厚などを星
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